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随着信息技术的发展，互联网、云计算、大数
据、数字化技术等为生产制造业、服务业等提供了
一系列技术支撑，促使各经济主体在消费方式、消
费行为等方面的颠覆性转变。改革开放以来，我国
在社会政治、经济文化等层面发生了深刻的变化，
在这一社会转型期，人们的思想理念、价值体系、
行为方式和生活方式随之发生了明显的改变，更愿
意接受新兴的消费方式。在传统的市场经济环境
中，人们的消费只是生产者→市场→消费者的单线
动态演进，这种消费模式下的参与主体也仅限于生
产者和消费者，消费过程也相对简单。如今，借助
于大数据、云计算和云存储等新技术与新平台，人
们之间的联系日益密切，并且也不再满足于只作为
传统消费模式中被动的接受者，而是更愿意参与到
整个消费模式的运作过程中，扮演生产者和消费者
两种角色。由于消费覆盖了人们生活的方方面面，
所以消费已成为拉动我国经济发展的重要引擎。另
外，随着社会发展逐步进入生态文明阶段，我国对
于消费模式的新倡导聚焦于人与社会的和谐共生、
良性循环，致力于打造生态型消费模式。毫无疑
问，伴随着转型社会的时代要求，消费模式的创新
不仅成为推动经济增长的关键驱动力，也是解决我
国经济困境（例如产能过剩与资源短缺的矛盾）的
重要选择。
一、转型社会背景下消费模式创新的驱动因素
社会转型是经济发展的必然结果，也是人类进
步的必然趋势，它意味着社会制度、社会类型以及
社会内部结构的重大调整和转变。经济体制的市场
化改革、发展方式的创新转型、社会类型的现代化
变迁都表明我国社会转型的革新性发展，与此同时
也推动我国经济进入新常态。在新常态下，经济持
续发展的内在动力是消费，消费与人们的生活方式
息息相关，消费模式的创新不仅是消费模式发展的
内在诉求，也是社会转型时期消费革命的必然选
择。转型社会背景为消费模式的创新带来了更为丰
富的基础条件和难得的发展机遇。
（一）市场经济新业态的发展要求
我国当前的经济发展进入新常态，世界经济发
展形势低迷和条件的变化，使得外需对我国经济增
长的拉动作用明显减弱，消费已经成为国民经济增
长的第一拉动力。我国劳动力供求关系的变化导致
制造业的成本优势发生改变，同时新兴产业的快速
崛起吸纳了更多的资本，促使国内需求结构不断升
级，过去统一化、标准化的产品和服务方式已经不
能满足消费者的需要，中国消费者对高品质、高质
量的商品和服务需求日益突出。在新常态下，随着
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人们消费水平的不断提高，消费习惯、消费心理和
消费行为也发生了巨大的变化，过去的模仿型排浪
式消费逐渐被个性化、多样化的消费方式所取代，
为了充分激发人们的消费潜力和新的消费需求，消
费模式的创新将成为新常态下促进经济结构优化、
推动发展方式转变以及加快动能转换的重要内在驱
动力。
（二）宏观政策新倡导的发展方向
党的十九大报告提出，要进一步增强消费在经
济发展中的基础性作用，着力培育消费新的经济增
长点，包括在创新引领、中高端消费、共享经济、
绿色低碳、现代供应链、人力资源服务等方面形成
新动能。近年来，消费一直在经济增长中发挥着
“压舱石”和“稳定器”的作用，并已成为促进经
济增长的第一动力。2018年上半年，我国消费整
体平稳运行，消费结构不断优化，消费对经济增长
的贡献率进一步提高，社会消费品零售总额达到
18万亿，同比增长 9.4%，最终消费对经济增长的
贡献率达到78.5%，比上年同期提高了14.2个百分
点。这都表明消费已经成为拉动经济稳步增长的重
要引擎，消费在经济发展中的基础性地位进一步提
升。虽然我国经济稳中向好发展，但未来经济的增
长点更多地来自于创新型消费、服务型消费等，这
是由于人们对消费的需求不再仅仅局限于物质方
面，教育、休闲、文化、养老等都将成为未来消费
的热点领域。因此，要想更多地释放消费潜力，就
必须促进消费升级，加快消费模式创新。
（三）信息技术革命的外部支持
随着信息技术的不断进步以及互联网的普及发
展，人们的消费观念、消费习惯和消费行为也随之
发生改变。以信息技术为基础，大数据、云计算与
互联网融合形成的虚拟市场平台为消费者的日常消
费带来了更多的便利，人们可以在网络平台获取有
效的消费信息，通过对商品或服务的品牌、质量或
价值的比较与筛选，在与自身消费需求进行匹配的
基础上，最终获得满意的商品和服务。信息技术的
发展创新了人们的消费方式，改变了人们的消费习
惯，同时大大降低了信息不对称的交易风险，减少
了中间流通环节的交易成本，提高了交易效率，同
时也有利于实现市场资源的合理配置。信息技术的
飞速发展和网络平台的日益成熟，给消费者提供了
更多的消费选择，进一步激发了消费者的消费潜
力。同时由信息技术实现的消费终端移动化已成为
现代消费者的主流消费方式，这种移动化方式所带
来的便利性和高效性有助于优化消费结构，为消费
模式创新提供更多的技术支持。
（四）消费价值观的内部催化
消费是人们日常生活中不可或缺的行为，刺激
消费行为产生的内在因素是消费动机，消费者的动
机可以是对产品和服务的使用需求，也可能是单纯
的兴趣、愿望和爱好等，而对消费动机产生根本影
响的则是人们的消费价值观。消费价值观通过影响
消费者的心理期望、态度和想法，使消费者最终对
自己的消费行为做出判定和取舍。在过去，由于经
济发展水平不高，物质相对匮乏，人们对消费品注
重的是实用、物美价廉。如今随着生活水平的逐年
提高，人们的消费价值观不断发生变化，更加偏爱
个性化、独特化的产品和服务，并希望通过定制式
购买来凸显个性。从从众式到定制式的消费行为的
转变可以发现，人们更加热衷于对自我符号的追
求，而传统消费模式中参与主体之间缺乏有效的沟
通和联系，运作环节单向化，无法满足人们的消费
期待和消费需求，因此，消费模式的创新就显得尤
为重要。除此之外，社会的发展进步催生出许多新
型共同体，如网络共同体等。新兴共同体的存在改
变了人们原有的“消费即占有”的理念，使得人们
愿意通过共享的方式来获得使用权，过去传统消费
模式中界定清晰的所有权关系或买卖关系逐渐模
糊，取而代之的是人们对高质量产品和服务、多样
化消费种类、灵活便捷消费方式的憧憬和向往，这
种消费理念和价值观的转变为消费模式创新提供了
思想支撑，对整个创新体系的建立也有深刻的社会
意义。
二、转型社会背景下消费模式创新面临的挑战
近年来，我国居民消费需求持续增长，促使消
费结构加速升级，对经济发展的拉动作用也明显增
强，呈现出从传统的物质型向服务型消费、模仿型
消费到个性化消费的转变。消费需求的转变将会刺
激消费经济的调整与增长，而消费需求潜力的释放
则离不开消费模式的创新，消费模式创新作为消费
经济发展的动力源泉，在经济转型背景下也面临着
诸多挑战，尤其在消费模式创新上还存在较多的不
确定性。
（一）消费模式创新亟待优质人力资本的投入
和匹配
为推进消费模式创新，需要各个行业和相关领
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域加大对人力资本的投入。消费模式的创新归根结
底与创新能力的高低息息相关，要培养和提高消费
模式的创新能力就必须重视对人力资本的投入。人
力资本具有无可替代的知识效应，这种知识效应能
够将自身具备的知识和技能转化为新形式的物质资
本，通过组合不同的资源和要素，对消费模式进行
创新。在转型社会背景下，对人力资本的投入主要
存在积累不足和投入错配的问题。人力资本的增值
不是一蹴而就的，需要进行漫长的积累，同时由于
回收期较长，无法预估投入后的直接收益，导致很
多企业更倾向于物质资本的投入。当前我国的人口
红利正在逐步丧失，企业开始重视对人力资本的积
累和创新。由于对优质人力资本的渴求，导致他们
在观念和策略上存在一定程度的扭曲和错位，一味
追求不符合自身需求的高学历人才，实际上是对优
质人力资本的隐性浪费，同时又会对真正需要这些
人才的领域造成很大的短缺压力。
（二）消费模式创新需要市场发挥对资源配置
的优化作用
经济发展的资源要素，如土地、资本和劳动力
等具有显性特征，可以通过政府的调控手段对资源
进行合理配置。对于消费模式的创新来说，其生
成、壮大和发展从根本上来说，是如何将资源整合
形成强大的创造性消费模式。在转型社会的背景
下，市场经济发展日趋成熟，组织分工也更为精
细，这些进步能够为消费模式创新提供更好的外部
环境，更重要的是高效配置消费模式创新所需的隐
性资源，发挥市场在资源配置中的决定性作用，由
市场充分激发消费模式的创新。
（三）消费模式创新离不开良好的制度环境
消费模式的创新需要资源的持续投入，这是一
个渐进式的发展过程。为了破除消费模式创新过程
中的体制机制障碍，确保市场主体之间的公平竞
争，需要良好的制度环境作保障。为了增强市场主
体消费模式创新的积极性，激励更多的创新主体和
社会资本参与其中，可以一定程度上降低创新的准
入门槛，这些也需要在完善行业质量标准和相关条
例制度的基础上才能进行。在社会转型期，信息技
术革命的飞跃式发展在给消费型经济带来机遇的同
时，也给消费模式的创新发展带来了挑战。大众消
费模式的移动化和便捷化提高了信息的可得性，由
此造成的信息泄露可能使消费者的利益面临威胁，
从而阻碍了消费模式的创新发展。政府需要优化信
用管理平台，健全消费者权益保护法规，同时完善
知识产权保护体系，通过法律制度对消费模式的创
新进行有效保护。
三、转型社会背景下消费模式创新的路径选择
就整体情况来看，我国开始进入社会转型的加
速深化时期。要想实现社会稳定转型，首先要保持
经济增长的活力，而消费正是经济持续发展的内生
动力，要想在转型的过程中避免落入“中等收入陷
阱”，就需要创新作支撑。因此，如何在当前转型
社会的重要时期进行消费模式创新，迫切需要做出
更多创造性的尝试。
（一）营造有利于创新的外部环境，形成消费
模式创新发展的氛围
良好的外部环境是推进创新发展的首要条件。
在转型社会时期，消费型经济增长态势明显，但要
持续维持这一发展势头，保持消费在经济发展中的
地位，就必须通过创新消费模式来实现。良好的政
策环境是消费模式创新的重要前提，消费模式创新
涉及到国家财税、投资、贸易、金融、知识产权等
各种政策，政府在税收激励、资金投入、政府采购
和保护知识产权等方面出台优惠政策和配套措施，
会有效提升企业创新消费模式的热情和动力，最终
促进企业真正对消费模式进行创新改革。除此之
外，需进一步完善市场机制，努力营造出一个统一
开放、公平、公正、诚信守法、竞争有序的市场环
境。同时要大力倡导宽容失败的创新文化氛围，鼓
励敢为人先、追求卓越的创新思维，真正为消费模
式的创新提供多方参与、释放众智的发展空间。
（二）提高科研成果的转化能力，充分释放消
费模式创新发展活力
消费模式的转变与新能源或新技术革命有关，
推动消费模式的全面创新，必须提高科技成果的
转化能力。消费模式的创新发展取决于市场各个
主体间是否能够相互配合与协作，而在转型社会
时期，与消费相关的不同行业由于产业链的完善
程度和专业化水平不同，可能导致主体之间的合
作出现问题，再加上信息不对称的影响，使得转
化渠道无法全面彻底打通。只有消费型行业内部
展开深度合作，构建科研技术创新联盟，加强知
识产权和新兴技术交易平台的建立，完善技术创
新产业链，充分激发人才、资本、技术、信息等
资源的创新活力，才能推动科技成果的资本化和
产业化升级。
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（三）通过资源要素整合加快消费模式创新体
系的建立
社会转型时期是新旧动力转换的关键时期，如
今消费成为“三驾马车”中的主力军，要想进一步
提升消费对经济高质量发展的促进作用，需要依靠
消费模式的创新改革。实现消费模式的创新发展，
必须通过创新与资金、技术、人才等要素的配套整
合，构建消费模式创新体系。首先，重视创新人才
队伍的建设，特别是熟悉消费领域运营发展的专业
化人才。初期可以通过在全球范围延揽高精尖人才
建立研发中心，同时加大对创新人才的教育培养和
投入，为中长期创新体系的建立提供人才保障。其
次，推动管理创新，加强消费模式创新资源的配套
能力，并通过政府的激励措施建立融资、文化培育
以及消费服务等方面的平台。最后，进一步弥补消
费行业内部项目短板，加强消费行业的跨界链接、
融合与衍生，推动消费结构的升级调整，最终构建
以市场为导向，企业为主体，产研资相结合的消费
模式创新体系。
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Research on the Innovation of Consumption Pattern under the Background of China's Transitional Society
ZHOU Xing CHENG Tan
Abstract: The changes in China's social structure, urban and rural structure and lifestyle have pushed China
into the post-transitional era. At the same time, the driving force of investment and export to economic development
is becoming weaker in the troika of promoting economic development, consumption has become the main motive
force to boost the development of the national economy. In the context of China's transitional society, we must attach
importance to the innovation of consumption pattern in order to make consumption a "ballast stone" for stable eco⁃
nomic development. This paper clarifies the advantageous factors to promote the innovation of consumption pattern
in the context of transitional society, analyses the existing restrictions, and puts forward the action path of consump⁃
tion pattern innovation.
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